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摘要 
Ⅰ 
摘要 
随着信息化时代的快速发展，移动终端已变为人们日常生活中的必需品。为
了提高藏区民众的生活水平以及促进与其他民族的相互交流，开发一个能使藏区
民众使用的移动终端操作系统已成为迫切需求。 
本文首先阐述了开发 Android 藏化操作系统的背景和意义，然后，概述了本
操作系统的有关技术，其中包含了编译环境工具：Python 和 JAVA 以及 Android
平台及其特性；再次，根据系统的需求对编译环境进行了搭建，着重对藏文的显
示、Android 操作系统下藏文的配置，藏文输入法以及藏文资源本地化进行了设
计；最后，对系统的功能进行了实现。 
在当今移动互联和信息技术飞速发展的时代，通过实现 Android 操作系统的
藏化，对推动藏文信息领域技术的进步以及带动藏文移动应用的研究和开发具有
重要意义。开发者可以围绕 Android 操作系统开发和推广为藏区民众提供快捷、
便利的藏文移动应用和网络信息服务。本系统不仅对促进藏民族与其他民族的交
流，而且对振兴藏区经济发展、科技教育和文化传播就有深远的历史意义。 
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Ⅰ 
Abstract 
With the rapid development of information age, mobile devices have become 
necessities for people’s daily life. In order to raise living standards  for Tibetan 
people and promote the communication with other ethic， developing a mobile 
devices which can be used by Tibetan people has already become an urgent need.  
In this thesis, we first describe the research background and significance of 
Android system in Tibetan; Then, we introduce the related technologies of this system 
including Python, JAVA and Android platform; Next, we build the environment of 
compilation according to the system demand, especially focuses on design on display 
of Tibetan, configuration of Tibetan upon Android system, IME of Tibetan and 
localized the Tibetan resources; Finally, we develop and test the system. 
In today's era with the this developing information technology and mobile 
Internet, it is of great significance to promote progress  in the field of Tibetan 
information technology and to drive research and development of Tibetan mobile 
applications through the development of Android system in Tibetan, to promote 
progress of Tibetan areas of information technology and promote Tibetan mobile 
applications. Developers can provide fast and convenient Tibetan mobile applications 
and network information services for the people in the Tibetan around the 
development and promotion of Android operating system. This system has 
far-reaching historic significance not only for promoting the communication between 
Tibetan and other ethnic but also for the revitalization of the Tibetan economic 
development, science and technology education and cultural transmission.  
 
Keywords: Tibetan; Android; Java 
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第一章 引言 
1.1 研究背景及意义 
    当今世界一个民族要发展就必须和其他民族交往，相互学习。Android藏化
操作系统的设计与实现，能极大地方便藏区广大农牧民群众，可实现较为全面的
信息传递。同时为进一步研究和开发系列化的藏语语言信息处理产品奠定基础
[1]。我国藏族人口约有600万，主要分布在藏、川、青、甘、滇五省区中，藏区
面积约占我国国土面积的1/4，使用藏文并用藏语交流的人口还分布在印度、尼
泊尔、不丹、锡金和巴基斯坦等国。藏语是五省区藏族聚居区（主要是十个自治
州、两个自治县和其他散居乡村）的主要通用语言，是藏族人民最重要的交流工
具和信息载体。截至目前，全国600多万藏族中有85%以上使用藏语，并且95%以
上的藏族农牧民依然以藏语为第一语言和日常用语。 
2008 年末青海全省常住人口 554.3 万人[2]，少数民族占全省总人口的
42.76％，民族自治区域面积占全省总面积的 98%。2008 年国务院通过《关于支
持青海等省藏区经济社会发展的若干意见》；2012 年在青海省第十二次党代会上
提出了建设国家循环经济发展先行区、全国生态文明先行区和民族团结进步先进
区的战略。从以上规划和意见中可以看出，党中央国务院和青海省委省政府高度
重视青海藏区的发展与稳定，而软件产业和信息技术服务业的发展对传承民族文
化和建设和谐稳定青海具有重要的现实意义和深远的历史意义。 
近年来，青海省信息化基础设施不断完善，取得了较好的经济效益和社会效
益，青海省出台了一系列促进软件产业和信息技术服务业发展的政策措施。西宁
市、格尔木市被确定为全国首批信息消费试点城市；国家软件与集成电路公共服
务平台在海东工业园挂牌；藏文化信息产业园在海南藏族自治州建设。未来几年
青海省还将实施光网城市、无线城市、宽带农村（牧区）、数字农村（牧区）、畅
通网络、推进工程、数字产业和高原信息中心重点推进工程，加快新兴技术引进
和行业信息化应用。信息产业规模进一步扩大，信息技术在工、农、牧业生产各
个领域和环节的应用水平在不断提升，信息网络安全能力也在进一步加强。 
在当今移动互联和信息技术飞速发展的时代，通过设计和实现 Android 操作
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系统的藏化，对推动藏文信息领域技术的进步以及带动藏文移动应用的研究和开
发具有重要意义。开发者可以围绕 Android 操作系统开发和推广为藏区民众提供
快捷、便利的藏文移动应用和网络信息服务。本系统不仅对促进藏民族与其他民
族的交流，而且对振兴藏区经济发展、科技教育和文化传播就有深远的历史意义。 
1.2 研究现状及存在的问题 
2007 年 11 月，Google公司和其他多家硬件制造商、软件开发商以及电信运
营商联合研发并且改良后，发布了第一代 Android 操作系统开源代码，2008 年，
Google公司正式发布了 Android 1.0 系统，这也是 Android 系统最早期的版本，
在此后的六年时间里，Google公司又连续发布了 Android 系统新的版本，至此，
Android 操作系统已经成为国外最流行的移动终端操作系统[3]。不论是手机，平
板电脑以及其他移动终端，都有 Android 的身影，Google公司的这一次划时代的
举动，造就了其在世界移动终端的霸主地位。Android 操作系统与其极大的开放
性平台深受广大消费者的喜爱，用户可以添加自己想要的应用到移动终端里，不
仅是消费者，Android 操作系统也得到了广大软件公司的青睐，他们推出各种各
样，极具特色的应用软件来吸引消费者的眼球，从而盈利。Android 操作系统已
经成为每个人都能参与其中的操作系统，每个人都能对其按照自己的喜好来做改
变。 
如今，在国内移动终端市场领域里，IOS 操作系统和 Android 操作系统占有
较大的市场比例，据统计，截止 2014 年 9 月 27日，IOS 操作系统和 Android 操
作系统的移动终端占有 70%以上的市场，其中 Android 操作系统占有率高达
56%[3]，由此可见，在国内，大多数人使用的移动终端产品都是基于 Android 平
台实现的。 
在移动互联网飞速发展的时代，有各种各样少数民族语言的移动终端在市场
上流行，它们不仅方便了藏族群众的信息获取和交流，而且为藏区群众提供了与
其他民族互相通信的平台，对少数民族地区的经济、政治和社会文化有了一定的
影响。但同时也存在很多问题，具体有：多数对藏文的支持能力不佳，比如藏文
显示不正常；有些是基于现已经被淘汰的塞班系统，系统性能差；移动终端的重
要组件和功能有待优化，比如藏文字库、藏文键盘、输入法设置不合理；设备系
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统的本地化不符合藏文使用习惯和藏文语法，缺乏严谨的校对，有很多翻译不当，
出现错别字等情况；缺少自主开发的终端应用，不能满足藏区用户的需求和喜好
等。 
1.3 主要研究内容 
本文研究内容主要包含以下四个方面： 
(1) 藏文的显示 
通过扩充 Android 操作系统中的字体文件，加载藏文字体，实现藏文的准确
显示。利用造字工具 FontCreator 在 Android 操作系统中的 DroidSansFallback.ttf
进行制作，调用 Android 中的字体资源，实现藏文字体在 Android 操作系统中的
准确显示。 
(2) 语言的配置 
实现藏文字体的加载，完成藏文的显示后，利用 Android 定义的相关语言配
置机制，使用 ICU4C 作为系统语言管理组件，定制藏文在 PRODUCT_LOCALES
字段中的语言标识符,修改管理组件中的配置文件，实现藏文在 Android 操作系统
中的语言配置。 
(3) 输入法的实现 
解决了藏文在 Android 操作系统中的显示和系统语言配置问题后，遵循
ISO/IEC10646 编制藏文字符编码标准，建立虚拟键盘与字符编码之间的映射表，
然后，利用 Android 操作系统中文字输入基类实现藏文键盘事件监听器接口。 
(4) 藏文 Android 系统资源本地化 
Android 操作系统平台是借助 Eclipse应用工具软件来开发的，这种方法不仅
能在 Windows下搭建，同时也能在 Linux 下搭建。藏文 Android 应用程序基本构
架中，需要本地化的只有 assets 和 res 的文件目录资源。根据 Android 自身特定
的本地化资源加载原则，通过加载 assets 和 res中的媒体资源，将文字信息进行
藏化。设置为藏文时自动加载 drawable-bo-rCN 里的资源，从而加载默认 drawable
中的相关资源，完成 layout下的相应 activity的布局属性和参数。 
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1.4 论文组织结构 
本论文总共分为六章： 
第一章引言，主要概述了 Android 藏化操作系统的研究背景以及意义，同时
也阐述了研究现状和本研究所存在的问题。 
第二章相关技术，主要介绍了开发环境和开发工具，以及所使用的开发平台。 
第三章需求分析，主要介绍了 Android 藏化操作系统的市场需求、功能需求
以及非功能需求。 
第四章系统设计与实现，主要论述了编译环境的搭建、Android 操作系统下
藏文的实现、Android 操作系统下藏文的配置、Android 操作系统下藏文输入法
的设计与实现、藏文资源本地化。 
第五章系统的测试与展示，主要测试与展示了已经完成的 Android 操作系统
的藏化(系统)。 
第六章本文的总结与展望，主要对本文所做的研究工作进行了简要的总结，
并对未来工作进行了下一步的展望。
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第二章 相关技术 
本章主要对系统开发所需要的相关技术背景进行了介绍，着重对编译工具以
及 Android 操作系统平台进行了概述。使用到的主要编译环境工具有 Python 以
及 JAVA，而且本章对 Android 操作系统平台的技术特性、技术架构和 Android
设计开发平台进行了简要说明。 
2.1 编译环境工具 
2.1.1 Python 
Python是由荷兰人 Guido van Rossum在 1989 年编写的一门优雅、明确、简
单的现代脚本语言，并且具有诸多的特点： 
(1) Python具有非常简单、通俗的 API文档，使初学者能够极其容易的学习； 
(2) Python用 C 语言编写的底层系统能够使其拥有非常快的运行速度，让程
序变得非常高效； 
(3) Python 的免费性和开源性能够使开发者极其自由的发布和改动其源代
码，并及时修改和完善诸多的 BUG和潜在漏洞，由于 Python的开源性，使其能
够适应各种平台，不仅适用于 PC 端的 Windows、Linux 以及 IOS 操作系统，而
且适用于移动终端的 Android 和苹果操作系统； 
(4) Python可以把源代码转换成为字节码的形式，然后把转换的字节码翻译
成能够使设备使用的机器语言并运行，这使 Python更加的简单也使 Python具有
更加强大的移植性； 
(5) Python 适用领域广泛，如在 Web 和各种 Web 服务、系统应用工具和编
译脚本等，其作为浇水语言可以把其他语言所开发的模块打包、封装起来方便使
用； 
(6) Python的代码非常简单并且通俗易懂，不需要编译就能直接运行。 
Python在此系统编译过程中起到了至关重要的作用，它可以将一些常用功能
代码进行封装，使系统功能变得简单有效，如：修改屏幕分辨率，改变字体大小，
更换背景颜色、样式等常用基本功能。如果用其他代码编写这些功能，会增加代
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码的数量，并且降低工作效率。 
2.1.2 JAVA 
JAVA是由 SUN 公司在 1995 年推出的一门拥有极强的高效性、任意平台移
植性和通用性以及强大安全性的跨平台面向对象编程语言，经过了长达 20 年的
迅速发展，它被广泛运用于 PC 终端和移动终端，不仅不断推动Web 行业的迅速
发展，而且在持续的更新中。JAVA有四个方面构成： 
(1) 语法； 
(2) 文件夹及文件的后缀； 
(3) 处理*.class文件的虚拟机； 
(4) 应用程序接口； 
在通常情况下，JAVA被人们分为三个类别，它们分别为 JAVA SE、JAVA EE
以及 JAVA ME，SUN 公司对 JAVA的解释为：JAVA编程语言是一门具有面向对
象、分布性、解释性、健壮性、简单、可移植、高性能、动态和多线程等特性的
语言。 
(5) JAVA是面向对象编程语言，它提供了类和接口的标准继承原语，并为了
将其语法变得简单、易懂，JAVA 不仅支持类于类之间的单继承，而且支持接口
与接口之间的多继承，总而言之，JAVA是一个面向对象程序设计语言的佼佼者； 
(6) JAVA具有分布式的特性，JAVA支持Web和 Internet应用的开发，在 JAVA
编程接口中存在一个网络应用编程接口，它提供了很多类库来进行网络应用编
程，同时，JAVA的 RMI机制也是开发分布式应用的重要手段； 
(7) JAVA具有解释性，程序在 JAVA平台上被编译为字节码，就可以在任何
操作系统中运行。在运行时，JAVA平台中的虚拟机对这些字节码进行编译； 
(8) JAVA具有健壮性，它所拥有的强制类型机制、垃圾的自动收集、异常处
理等是其保证健壮性的重要手段； 
(9) JAVA是一门移植很强的语言，JAVA体系所具有的中立性造就了其可移
植的特性。 
JAVA 所具有的这些特性使其开发的应用具有极强的健壮性与可靠性，同时
也大大的减少了在后期的维护费用，JAVA 平台能有效的缩短应用系统的开发时
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